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ABSTRAK 
 
Project Management merupakan kegitan yang mengarahkan, memiliki rentan waktu tertentu dari 
awalan hingga akhir, memiliki tujuan akhir yang harus diselesaikan serta meiliki nilai tambah atau 
membawa perubahan tertentu. Di zaman digital seperti ini kemudahan dan efisiensi menjadi hal yang 
penting dalam pengelolaan data maupun sistem informasi, maka dari itu TELKOM khusunya di unit 
Government Costumer Care sudah menerapkan penanganan project menjadi secara digital yang diterapkan 
kedalam dashboard project management. 
Dalam awal pelaksanaanya hal tersebut menunjang kinerja yang cukup baik untuk pengawalan 
project-project yang sedang berjalan, begitu juga dashboard yang sangat berperan penting bagi berjalannya 
suatu project untuk menunjang segala kegiatan seperti: dokumen, evidence, time plan, dan data-data 
pelengkap project. 
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan melakukan pengembangan sistem dashboard 
project management. Manfaat dari penilitian ini adalah untuk meminimalisir terjadinya delay pada project 
management dan meminimalisir lose revenue yang terjadi karena delay project. 
 
Kata Kunci: Pengembangan, Dashboard, Project Management 
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ABSTRACT 
 Management Project is a unique activity that has a certain vulnerable time from start to end, has a 
final goal that must be completed and have added value or bring certain changes. In the digital age like this 
easily and efficiency become an important thing in the management of data and information systems, 
therefore TELKOM especially in the unit Government Costumer Care has implemented the project 
handling to be digitally applied to the dashboard project management. 
 In the beginning of its implementation it supports good enough performance to escort the project-
project is running, the dashboard can play an important role for the running of a project that supports all 
documents, evidence, time plan, and complementary data project. 
 This research was conducted to analyze and develop dashboard project management system. The 
benefits of this research are to minimize the delay in the project and to minimize the amount of revenue lost 
due to delay project. 
         
Keywords: Development, Dashboard, Project Management 
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DAFTAR ISTILAH 
No Istilah Asing Istilah Indonesia 
1 System Suatu set komponen yang saling terkait, dengan batas yang jelas, bekerjasama untuk 
 x 
 
mencapai seperangkat tujuan dengan menerima inputdan menghasilkan output dalam proses 
transformasi yang terorganisir. 
2 Input Melibatkan unsur menangkap dan merakit sistem yang masuk untuk diproses. 
3 Processing  Proses transformasi yang mengubah input menjadi keluaran 
4 Output  Proses transfer elemen yang telah diproduksi oleh oleh proses transformasi ke tujuan akhir. 
5 Current System Merupakan suatu proses pengidentifikasian untuk memperoleh kebutuhan sistem yang akan 
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7 Data Store Tempat penyimpanan data 
8 Database  kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau 
dimanipulasi menggunakan perangkat lunak (program aplikasi) untuk menghasilkan informasi. 
9 Monitoring Melihat atau mengamati pergerakan/aktivitas-aktivitas yang sedang berjalan 
10 Project  Suatu kegiatan yang unik dan berwaktu untuk mencapai tujuan tertentu. 
11 Delay Delay adalah status project yang berarti terlamabat yang mengalami kendala kendala yang 
mengakibatkan project tersebut menjadi terhambat. 
12 Dashboard Dashboard adalah alat monitoring yang membantu mengidentifikasi sesuatu untuk membantu 
melihat pergerakan sesuatu. 
13 Lose Revenue Lose Revenue adalah istilah di perusaan ketika keuntungan yang hilang diakibatkan khusnya 
oleh project yang terlambat. 
14 KPI  
15 PIC PIC adalah Peorson Information Contact ini diperlukan keika pengerjaan project dilapangan 
akan dilakukan di lapangan dan membutuhkan PIC untuk ijinmemasuki wilayah customer dam 
melakukan konfirasi bahwa pekerjaan telah dilakukan. 
16 PM PM adalah Project Manager yang menghandel project mengatur darimulai, timeplan, 
resourece, Maerial dan kendala kendala yang terjadi dilapangan 
17 AM AM adalah Acount Manager yang melakukan pencarian project-project di customer untuk 
memenuhi revenue perusahaan. 
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DAFTAR SIMBOL 
1. Flowmap 
 Dibawah ini merupakan tabel yang mendeskripsikan symbol-simbol yang digunakan dalam 
penggambaran Flowmap. 
No Simbol Nama Simbol Keterangan 
1 
 
Dokumen Menandakan dokumen bisa dalam bentuk surat, 
formulir, buku, berkas atau catatan 
2 
 
Multi-Dokumen Dokumen yang telah digandakan. 
4 
 
Proses Proses yang dilakukan oleh komputer 
6 
 
Database/Data Store Data Penyimpanan (Data Storage) 
7 
 
Keputusan Pengambilan Keputusan 
8 
 
Star dan End Terminasi yang menunjukkan awal dan akhir dari suatu 
aliran 
9 
 
Garis Alir Menunjukkan arus dari dokumen 
2. Struktur Proses 
 Dibawah ini merupakan tabel yang mendeskripsikan simbol-simbol yang digunakan dalam 
penggambaran struktur proses. 
No Simbol Nama Simbol Keterangan 
1 
 
Proses Proses yang dilakukan oleh komputer 
2 
 
Garis Alir Menunjukkan arus dari dokumen 
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3. Diagram Konteks 
 Dibawah ini merupakan tabel yang mendeskripsikan simbol-simbol yang digunakan dalam 
penggambaran Diagram Konteks. 
No Simbol Nama Keterangan 
 
 
External Entity Menyatakan entitas atau source/sink, atau eksternal entities 
(peran, organisasi atau sistem lain) asal atau tujuan dari 
data, dimana data melakukan komunikasi. 
 
 
Proses Menggambarkan bagian dari sistem yang 
mentransformasikan input menjadi output. 
 
 
 
Alur Data Alur data (data flow), digunakan untuk menerangkan 
perpindahan data atau paket data/informasi dari satu bagian 
sistem kebagian lainnya. 
 
 
4. Data Flow Diagram (DFD) 
 Dibawah ini merupakan tabel yang mendeskripsikan simbol-simbol yang digunakan dalam 
penggambaran Data Flow Diagram (DFD) 
No Simbol Nama Keterangan 
 
 
External Entity Menyatakan entitas atau source/sink, atau eksternal entities 
(peran, organisasi atau sistem lain) asal atau tujuan dari 
data, dimana data melakukan komunikasi. 
 
 
Proses Menggambarkan bagian dari sistem yang 
mentransformasikan input menjadi output. 
 
 
 
Data Store Sebuah data store dapat mewakili salah satu dari banyak 
lokasi fisik data yang berbeda. 
 
 
 
Alur Data Alur data (data flow), digunakan untuk menerangkan 
perpindahan data atau paket data/informasi dari satu bagian 
sistem kebagian lainnya. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
Bab 1 ini memberikan penjelasan umum mengenai tugas akhir yang akan dilakukan. Penjelasan 
tersebut meliputi latar belakang, identifikasi masalah, tujuan tugas akhir, lingkup masalah tugas 
akhir, metodologi tugas akhir dan sistematika penulisan. 
 
1.1 Latar Belakang 
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, biasa disebut Telkom Indonesia atau Telkom 
adalah perusahaan informasi dan komunikasi serta penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi secara 
lengkap di Indonesia. 
Informasi di dalam sebuah perusahaan sangat penting untuk mendukung kelangsungan 
perkembangannya, sehingga terdapat alasan bahwa informasi sangat dibutuhkan bagi sebuah 
perusahaan. Akibat bila kurang mendapatkan informasi, dalam waktu tertentu perusahaan akan 
mengalami ketidakmampuan mengontrol sumber daya, sehingga dalam mengambil keputusan-
keputusan strategis sangat terganggu, yang pada akhirnya akan mengalami kekalahan dalam 
bersaing dengan lingkungan pesaingnya.  
Selain teknologi informasi, pentingnya manajemen proyek tidak bisa dipandang sebelah mata. 
Hal ini disebabkan karena dalam melakukan proses produksi perusahaan harus mampu menghasilkan 
suatu produk baik berupa barang ataupun jasa yang sesuai dengan kriteria, waktu, dan biaya yang 
telah ditetapkan. Perubahan terhadap salah satu dari ketiga faktor tersebut dapat mempengaruhi 
dua faktor lainnya yang tentunya juga akan berdampak pada besar kecilnya nilai keuntungan yang 
dapat diperoleh perusahaan. 
Sedangkan penggunaan dashboard menyatakan bahwa dashboard didesain untuk membantu 
organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya. Dashboard digunakan untuk mengukur proses yang 
telah berjalan, memonitor kinerja yang sedang berjalan, dan memprediksi kinerja di masa 
mendatang. Dengan melakukan hal tersebut, organisasi dapat membantu menilai, menyesuaikan dan 
kembali strategi yang telah dibuat untuk mengoptimalkan kierjannya  [ECK06] 
Pada saat ini, perusahaan memiliki bagian seperti divisi GCC (Goverment Customer Care), 
yaitu divisi yang melayani customer goverment atau pemerintahan termasuk dalam VIP kementrian 
dan VVIP Presiden.  
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Dibagian divisi GCC (Government Customer Care) itu sendiri masih mengalami permasalahan 
dalam kontrol terhadap pelayanan, adanya dashboard project management yang berfungsi sebagai 
monitoring project agar dalam perkerjaan berjalan dengan lancar, sedangkan aplikasi dashboard 
project management ini masih belum memadai untuk melakukan kualifikasi kontrol permasalahan 
yang ada. Hal ini disebabkan karena pada dashboard masih ada beberapa hal yang kurang efektif dan 
tidak terintegrasi satu dengan yang lain, sehingga dalam pekerjaan masih mengalami kendala dalam 
memonitoring project-project yang sedang dilakukan di perusahaan atau tepatnya pada bagian 
project management (PM).  
Dengan adanya sistem informasi dashboard project management ini agar dapat 
meminimalisir project yang statusnya banyak delay dan lose revenue yang sangat besar di dalam 
perusahaan. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan melakukan penelitian pada PT. Telkom 
Indonesia yang berjudul “PENGEMBANGAN DASHBOARD PROJECT MANAGEMENT (Study Kasus: 
Monitoring Project Government Customer Care Telkom Indonesia)” 
1.2 Identifikasi Masalah 
Dalam pengembangan dashboard project management ini, perlu menguraikan permasalahan dari 
sistem yang sedang berjalan saat ini. Adapun identifikasi permasalahan adalah. 
1. Bagaimana dapat mengembangkan sebuah system dashboard project management yang lebih real 
time,responsive dan collaborative. 
2. Bagaimana dapat menghasilkan informasi di sistem dashboard yang tidak terjadi pada 
penumpukan data. 
1.3 Tujuan Tugas Akhir 
Tujuan dari pengembangan dashboard project management ini adalah sebagai berikut: 
1. Mengembangkan dashboard project management agar lebih responsive dan collaborative untuk 
memperlancar project yag sedang dimonitor. 
2. Dapat mengembangkan sebuah system dashboard project management yang dibutuhkan secara 
detail dan realtime untuk mendapatkan informasi yang update. 
3. Meminimalisir delay project dan lost revenue nilai project yang dimonitoring. 
1.4 Lingkup Tugas Akhir 
Tempat kajian tugas akhir ini berada di Government Customer Care Telkom Indonesia. 
Adapun batasan penelitian ataupun ruang lingkup tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 
1. Pengembangan dashboard project management ini dilakukan dibagian divisi GCC (Goverment 
Customer Care) PT Telkom Indonesia.   
2. Pengembangan dashboard project manajement ini hanya melingkupi analisis sistem informasi 
untuk solusi perkembangan sistem kedepannya. 
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3. Pengembangan sistem ini disesuaikan dengan kebutuhan yang ada pada divisi GCC (Goverment 
Customer Care) PT Telkom Indonesia. 
4. Dalam melakukan pengembangan dashboard project management ini menggunakan metodologi 
Yourdon yang terdiri dari: Pemodelan Arus Data (Data Flow Diagram) 
1.5 Metodologi Tugas Akhir 
Dalam melakukan penyelesaian tugas akhir, dibutuhkan suatu metodologi atau tahapan-
tahapan atau langkah-langkah dalam pengerjaannya.  Pada tugas akhir ini terdapat 4 tahapan utama 
yaitu tahap Studi litelature masalah yang dilakukan bersamaan dengan tahap pengumpulan data, 
kemudian tahap perumusan masalah, tahap analisis kebutuhan sistem informasi dan tahap 
pengembangan sistem informasi. Adapun tahapan-tahapan dalam penyelesaian tugas akhir ini yaitu 
sebagai berikut: 
 
Gambar 1.1 Metoologi Tugas Akhir 
 
1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir 
Langkah–langkah yang ditempuh dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini. 
Untuk memudahkan penulisan tugas akhir supaya lebih terperinci, maka dibuat sistematika penulisan 
sebagai berikut : 
BAB 1 PENDAHULUAN  
 Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan tugas 
akhir, lingkup tugas akhir, metodologi tugas akhir dan sistematika penulisan tugas akhir.  
BAB 2  LANDASAN TEORI  
Bab ini mengemukakan hasil penelitian yang termuat di buku-buku teks ataupun makalah-
makalah di jurnal-jurnal ilmiah yang terkait dengan topik dari tugas akhir.  
BAB 3  SKEMA PENELITIAN 
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Pada bab ini menjelaskan tentang Analisis kebutuhan Pengembangan Dashboard Project 
Management (Studi Kasus : Monitoring Project Govermnet Customer Care Telkom Indonesia. 
BAB 4  PENGMBANGAN SISTEM  
Bab ini berisi tahapan dalam melakukan Pengembangan Dashboard Project Management (Studi 
Kasus : Monitoring Project Govermnet Customer Care Telkom Indonesia), yang akan 
mendukung proses dalam monitoring dashboard project management. 
BAB 5  KESIMPULAN DAN SARAN 
Pada bab ini menjelaskan kesimpulan dari hasil pengembangan dashboard project 
manajement. 
DAFTAR PUSTAKA 
Bagian daftar pustaka berisi mengenai literature atau sumber-sumber yang digunakan dalam 
penyusunan laporan tugas akhir. 
LAMPIRAN 
Bagian ini berisi hal-hal yang bersifat khusus sebagai kelengkapan dokumentasi yang diperlukan 
dalam penyusunan laporan tugas akhir. 
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